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 本報告書は、文部科学省科学研究費補助金基盤 C(課題番号 19K01685)の助成を受けて実施した「少額
投資非課税制度（通称NISA）に関する調査」の集計結果を提示したものである。 



































































表 3 回答者の年齢（記述統計量） 
サンプル数 平均年齢 最小値 最大値 














































































































































2．子供 いる （１人） 
675 
（19.3%） 
3．子供 いる （2人） 
1101 
（31.5%） 






















































































































































































表 13 株式・投資信託の時価総額 





































表 14 金融資産に占める株式・投資信託の割合 







































































































































































































1946 1946 659 
（100%） （100%） （100%） 
1．500万円未満 
176 88 5 
（9.0%） （4.5%） （0.8%） 
2．500万円未満～1,000万円未満 
233 121 14 
（12.0%） （6.2%） （2.1%） 
3．1,000万円以上～2,000万円未満 
434 503 74 
（22.3%） （25.8%） （11.2%） 
4．2,000万円以上～3,000万円未満 
248 472 161 
（12.7%） （24.3%） （24.4%） 
5．3,000万円以上～4,000万円未満 
105 178 163 
（5.4%） （9.1%） （24.7%） 
6．4,000万円以上～5,000万円未満 
69 60 108 
（3.5%） （3.1%） （16.4%） 
7．5,000万円以上～1億円未満 
48 23 74 
（2.5%） （1.2%） （11.2%） 
8．1憶円以上～3憶円未満 
8 4 6 
（0.4%） （0.2%） （0.9%） 
9．3憶円以上 
3 2 0 
（0.2%） （0.1%） （0%） 
10．わからない／忘れた  
622 495 54 















1946 1946 659 
（100%） （100%） （100%） 
1．価値はほとんどないと思う 
173 461 31 
（8.9%） （23.7%） （4.7%） 
2．価値は 4分の 1程度になっていると思う 
108 335 53 
（5.5%） （17.2%） （8.0%） 
3．価値は半分程度になっていると思う 
244 330 116 
（12.5%） （17.0%） （17.6%） 
4．価値は 4分の 3程度になっていると思う 
178 172 141 
（9.1%） （8.8%） （21.4%） 
5．価値はほぼ変わっていないと思う 
562 146 166 
（28.9%） （7.5%） （25.2%） 
6．価値は購入（相続・贈与）時を超えていると思う 
147 20 56 
（7.6%） （1.0%） （8.5%） 
7．わからない 
534 482 96 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（a）月ごとに 1万円を 12回支払う 









  2.カード会社、貸金業者、保険代理店などの金融関係の会社（→調査終了） 
  3.税理士、会計士、弁護士、中小企業診断士の資格保有者（→調査終了） 
  4.FP、コンサルタント、大学教員などで金融に関しての専門知識を必要とする仕事（→調査終了） 
  5.不動産業（→調査終了） 
  6.上記以外の職業・職種（→次に進む） 
 
 ▼現在、正規の職に就いていない 
  7.学生（→調査終了） 
8.派遣社員・契約社員、パートタイム・アルイバイト（→次に進む） 
  9.専業主婦・主夫（→次に進む） 
  10.無職（正規の職に就いたのちに退職した）（→次に進む） 



























  →問２選択肢 1or2 and 問３選択肢 1or2 and 問４選択肢 1 
 
② NISAがきっかけで口座を開設したが投資を始めていない人（500人対象） 
→問２選択肢 1or2 and 問３選択肢 3 and 問４選択肢 2 
 
③ NISA以前から投資を始めている人（既投資者）（1000人対象） 
→問２選択肢 1or2 and 問３選択肢 1or2or3 and 問４選択肢 3 




→問２選択肢 3 and 問４選択肢 6 
 
◆回答矛盾＝排除 
→問２選択肢 1or2 and 問３選択肢 1or2 and 問４選択肢 2 
→問２選択肢 1or2 and 問３選択肢 3 and 問４選択肢 1or3 
◆調査対象外（過去投資経験者＆現在投資していない） 
















9. その他（     ） 
 
問 2．あなたが最後に卒業された学校についてお教えください。（１つだけ） 
1. 中学校 卒業 
2. 高等学校 卒業 
3. 専門学校、短期大学（高専等を含む） 卒業 
4. 大学 卒業 
5. 大学院修士課程 修了 
6. 大学院博士課程 修了 

















































11. 上記、いずれも持っていない（選択肢 1～10・12と排他的） 






























































6. 借り入れ（返済中の負債）は無い（選択肢 1～5・7と排他的） 




1. 持家（一戸建）（→問 16～問 19へ） 
2. 持家（マンション・共同住宅）（→問 16～問 19へ） 
3. 持家（店舗付き住宅）（→問 16～問 19へ） 
4. 賃貸住宅（将来、住宅を購入する予定）（→問 21へ） 
5. 賃貸住宅（住宅を購入する予定は無い）（→問 21へ） 
6. 社宅・寮・官公舎・間借り等（将来、住宅を購入する予定）（→問 21へ） 
7. 社宅・寮・官公舎・間借り等（住宅を購入する予定は無い）（→問 21へ） 
8. その他（→問 21へ） 
 





















（持家のみ対象：問 15選択肢 1～3） 
問 18．大体いくらでお住まい家を購入されましたか。（相続・贈与された方は、その時の大体の時価に
ついてお教えください）（1つだけ） 












（持家のみ対象：問 15選択肢 1～3） 
問 19．現在、居住されているお住まいの価値は、購入（または相続・贈与）された時と比べてどのよう
に変化しているとお考えですか。（１つだけ） 
（問 15の選択肢 1と 3：戸建ての人は土地と家屋の別々で設問を提示） 
1. 価値はほとんどないと思う 
2. 価値は 4分の 1程度になっていると思う 
3. 価値は半分程度になっていると思う 













































































（NISA口座保有者のみ対象：スクリーニング調査問 2の 1or2） 
























































問 31 あなたは、自身の金融知識の水準について、どの程度お持ちとお考えですか。（１つだけ） 
1.  平均よりもかなり詳しい 
2.  平均よりも少し詳しい 
3.  平均的 
4.  平均よりも少し劣る 
5.  平均よりもかなり劣る 



































  1．子どもの頃、家族や親族等から学んだことがある 
  2．子どもの頃、親族以外の知人等から学んだことがある 
  3．小・中学校で学んだことがある 
  4．高等学校で学んだことがある 
  5．大学・大学院で学んだことがある 
  6．社会に出て、職場で学んだことがある 
  7．社会に出て、職場以外の場所で学んだことがある 
  8．いずれにおいても学んだ経験がない（1～7・9とは排他的） 
  9．わからない（1～8とは排他的） 
 

























































問 42 10万円の家電を購入する際に、次の(a)と(b)の 2つの代金の支払い方法が提示されたとします。
どちらの支払い方法のコストが小さいと思いますか。（１つだけ） 
(a) 月ごとに 1万円を 12回支払う 
(b) 年利率 20％で借り入れをして、1年後に 12万円を支払う 
1. 支払い方法（a）のコストが小さい 
2. 支払い方法（b）のコストが小さい 
3. 両者とも同じ 
4. わからない 
 
 
